The history and structure of pedagogical approaches to manufacturing: teaching and training in manufacturing by 鈴木 隆司
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